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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 2005 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o disposto no art. 84, inciso XXI, da 
Constituição, e na qualidade de Grão- Mestre da Ordem do Mérito Militar, resolve 
ADMITIR no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar: 
 
GRANDE-OFICIAL: 
Embaixadora MONICA-MARIANA GRIGORESCU; 
Ministro de Estado PAULO BERNARDO SILVA; 
Governador JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS;  
Governador JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS; 
Senador JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS; 
Senador SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA; 
Senador AELTON JOSÉ DE FREITAS; 
Senador HELIO CALIXTO DA COSTA; 
Senador HERÁCLITO DE SOUSA FORTES; 
Senador LEOMAR DE MELO QUINTANILHA; 
Senador JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS; 
Deputado Federal ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO; 
Deputado Federal JAIR MESSIAS BOLSONARO; 
Deputado Federal ANTONIO CARLOS SILVA BISCAIA; 
Deputado Federal RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA; 
Deputado Federal LUIZ CARLOS DA SILVA; 
Deputado Federal ONYX DORNELLES LORENZONI; 
Deputado Federal BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA; 
Deputado Federal JOSÉ RODRIGUES BORBA; 
Embaixadora MARIA CELINA DE AZEVEDO RODRIGUES; 
Procuradora-Geral da Justiça Militar MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES; 
Senhor SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA; 
Doutor NELSON MACHADO; 
Doutor BERNARDO APPY; 
Doutor PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA; 
Doutor JORGE ANTONIO DEHER RACHID; 
Doutor JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL; 
Doutor PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS; 
Procurador-Geral MP/DFT ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ; 
 
COMENDADOR: 
Ministro do STJ ARI PARGENDLER; 
Ministro do STJ CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; 
Ministro do STJ LUIZ FUX; 
Ministro do STJ JOSÉ DE CASTRO MEIRA; 
Ministro do STJ HÉLIO QUAGLIA BARBOSA; 
Doutor JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY; 
Vice-Almirante GERSON CARVALHO RAVANELLI; 
Vice-Almirante (Md) HELTON JOSÉ BASTOS SETTA; 
Major-Brigadeiro-do-Ar LUIZ PAULO MORAES DA SILVEIRA; 
Major-Brigadeiro-do-Ar JOÃO MANOEL SANDIM DE REZENDE; 
Reitor MICHAL GARTENKRAUT; 
Doutor FRANCISCO ADALBERTO NÓBREGA; 
Vice-Governador CLÁUDIO SALVADOR LEMBO; 
Contra-Almirante PAULO CESAR DIAS DE LIMA; 
Contra-Almirante PEDRO FAVA; 
Contra-Almirante NEWTON CARDOSO; 





Contra-Almirante (FN) CARLOS ALFREDO VICENTE LEITÃO; 
Ministro de 2ª Classe JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LEITÃO; 
Brigadeiro-Engenheiro HERMAN RUBENS WALENKAMP; 
Brigadeiro-do-Ar JOSÉ EDUARDO XAVIER; 
Brigadeiro-do-Ar GILVAN MARTINS FERREIRA; 
Brigadeiro-do-Ar WAGNER SANTILLI; 
Senhor ANTONIO ADRIANO DA SILVA; 
Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER; 
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO; 
Consultor-Geral da União MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO; 
Doutor MARCO AURÉLIO ALMEIDA GARCIA; 
Doutor ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA; 
Desembargador ANTONIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA; 
Desembargador LÉCIO RESENDE DA SILVA; 
Desembargador LUIZ ELIAS TÂMBARA; 
Desembargador NÍVIO GERALDO GONÇALVES; 
Doutor MARCUS LUIZ BARROSO BARROS; 
Senhor PAULO ANTONIO SKAF; 
 
OFICIAL: 
Desembargador Federal HILTON JOSÉ GOMES DE QUEIROZ; 
Senhor INÁCIO JOSÉ BARREIRA DANZIATO; 
Doutora ALEXANDRA RESCHKE STANISLAU AFFONSO; 
Doutora FLÁVIA SKROBOT BARBOSA GROSSO; 
Capitão-de-Mar-e-Guerra LUIZ GUILHERME SÁ DE GUSMÃO; 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) PAULO ROBERTO EIRAS FERNANDES; 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (R/1) CAMILO DE LELLIS MENEZES FELIPE DE SOUZA; 
Coronel-Aviador LUIZ ANTONIO AMARO; 
Coronel-Aviador RICARDO DA SILVA SERVAN; 
Coronel PMRJ HUDSON DE AGUIAR MIRANDA; 
Subprocuradora da União IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE; 
Doutor SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA; 
Doutor JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ; 
Doutora CLEIDE MARIA BARBOSA FERREIRA CRUZ; 
Doutor MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR; 
Capitão-de-Fragata R/1 CARLOS ALBERTO DE PAIVA NASCIMENTO; 
Tenente-Coronel-Avidador LUIZ GOMES JARDIM; 
Tenente-Coronel-Aviador EDINEI DE SOUZA NUNES; 
Procurador Regional da União ANTÔNIO LEVI MENDES; 
Juiz-Auditor ANTONIO CAVALCANTI SIQUEIRA FILHO; 
Juiz-Auditor CLAUDIO AMIN MIGUEL; 
Juíza-Auditora TELMA ANGÉLICA FIGUEIREDO; 
Procurador de Justiça MP/DFT AMARÍLIO TADEU FREESZ DE ALMEIDA; 
Promotor da Justiça Militar JAIME DE CÁSSIO MIRANDA; 
Jornalista ANTONIO CARLOS PEREIRA; 
Senhor JOÃO BATISTA FUJITA; CAVALEIRO: 
Doutora ANA CRISTINA PIMENTEL CARNEIRO; 
Doutor AFONSO IVAN MACHADO; 
Doutor MARCELO ELIÈ BESSA; 
Doutor PAULO MÁRCIO NEVES RODRIGUES; 
Juiz Federal JOSÉ FERNANDES DE ANDRADE; 
Juiz Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA; 
Juiz Federal ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA; 
Juiz AFRÂNIO NEVES DE MELO; 
Prefeito JOSÉ WESTPHALEN CORREA; 
Doutora ANA KARLA LEITE DE CASTRO; 






Doutor GERALDO CESAR PIEROTTI; 
Doutor JOSÉ FERNANDO MONTEIRO ALVES; 
Doutor LUÍS ANTONIO GRIGOLETTO; 
Doutor RICARDO PAVANELLO; 
Doutora SARITA LÉA SCHAFFEL; 
Vereador JOÃO CARLOS CAVALHEIRO NEDEL; 
Jornalista AFONSO MARIA DE ASSIS FARIA; 
Jornalista RÉGIS DE OLIVEIRA ROSING; 
Senhor ALBERTO JABUR; 
Senhor ARY DA SILVA GRAÇA FILHO; 
Senhora BRASÍLIA DE ARRUDA BOTELHO; 
Senhora CLÉA GUIMARÃES MARTINS; 
Senhor DAVI FEFFER; 
Senhor EDUARDO MARSON FERREIRA; 
Senhor EMANUEL FERNANDO SCHEFFER REGO; 
Senhor ENÉAS DE ALMEIDA; 
Senhor EURÍPEDES FERREIRA LINS; 
Senhor JESSÉ DELFINO FERREIRA; 
Senhora LÚCIA APARECIDA DE OLIVEIRA FLORIANO; 
Senhora LUCIA FEIJÓ BARROSO; 
Senhor LUÍS HENRIQUE ROSATI ROCHA; 
Senhora MARIA CRISTINA JEOLÁS FIGUEIREDO TORRES; 
Senhor OSWALDO LARA LEITE RIBEIRO; 
Primeiro-Sargento (ES) REINALDO LARA BASTOS; 
Segundo-Sargento (ES) LUIS CLÁUDIO PESSANHA; 
Senhor SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES; 
Senhora SARA CARDOSO SILVA; 
Senhor SIDNEY RIBEIRO DINAU; 
Senhora SUELI DE MELO OLIVEIRA; 
Senhor VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA; 
Senhor WALTER CAVALCANTE DE AZEVEDO. 
 
Brasília, 22 de março de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Alencar Gomes da Silva 
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